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Таким образом, следует говорить о том, что самостоятельная работы 
студента по собственному профессиональному образованию – самая актуальная 
и современная форма работы в высшей школе. 
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Современное социально-экономическое состояние Республики Беларусь 
определяет необходимость формирования в стране экономики инновационного 
типа. Одно из непременных и ведущих условий реализации этого направления – 
наличие работников, имеющих и умеющих реализовать комплекс знаний, иные 
личностные качества как активного, инновационно ориентированного, 
социально ответственного участника производства во всех сферах и видах 
экономической деятельности в условиях рынка. 
Немаловажной является задача формирования новых организационных 
образовательных структур в профессиональном образовании, способствующих 
комплексной реализации целевой установки на повышение качества подготовки 
работников. 
Уже длительное время существует необходимость возвращения в полном 
объеме высшим учебным заведениям, особенно университетам, изначально 
присущих им научно-образовательных функций, при которых содержание и 
методы образования строятся на базе новейших достижений науки и техники 
при активном участии в научно-образовательном процессе самих обучающихся 
как субъектов этого процесса. 
Необходимым элементом инновационного развития являются 
университеты так называемого классического типа. Это многофункциональные, 
многопрофильные высшие учебные заведения с развитой научно-
исследовательской составляющей, оказывающие в силу этого значительное 
активное воздействие на всю совокупность процессов социально-
экономического развития общества, страны в целом и региона, в составе 
которого они функционируют. Также системообразующую роль играют вузы, в 
большей мере ориентированные на научно-техническое и кадровое обеспечение 
крупных секторов экономики страны и регионов, включая социальную сферу, т. 
е. имеющие более выраженную отраслевую направленность 
(специализированные вузы). Именно в этом аспекте проявляется их 
специфическая системообразующая роль. 
Глобальная стратегическая цель университета – формирование 
современного и конкурентоспособного на мировых рынках труда и знаний 
научно-образовательного центра, органично интегрированного в социально-
экономическое развитие региона, обеспечивающего устойчивое воспроизводство 
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современных специалистов, способного отработать механизмы модернизации 
отечественного высшего профессионального образования на основе его 
интеграции с наукой и практикой. 
Реализация поставленной цели возможна посредством развития трех 
основных направлений: модернизации образовательного процесса; 
модернизации научно-исследовательского процесса; развития кадрового 
потенциала. 
Необходимо отметить, что в последние годы инновационные процессы в 
педагогической теории и практике стали особенно интенсивными. 
Инновационный путь развития Республики Беларусь подразумевает, в том числе, 
и инновации в сфере образования. 
Инновационные процессы в образовании и науке требуют принципиально 
новых форм и механизмов взаимодействия теории и практики: инновационных 
банков, центров внедрения инноваций, научно-практических центров. Также 
одной из таких форм может быть сетевая учебная корпорация. 
В основе проекта создания сетевой учебной корпорации находятся 
кластеры. Для нашей страны это недостаточно разработанная область 
экономического и аналитического знания с позиции оптимизации, устойчивости 
и инновационной привлекательности. 
Под кластером понимается сеть независимых производственных или 
сервисных фирм (включая их поставщиков), создателей технологий и ноу-хау 
(университеты, научно-исследовательские институты, инжиниринговые 
компании), связующих рыночных институтов (брокеров, консультантов) и 
потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки 
создания стоимости и имеющих, как правило, географическую близость. 
Характерная особенность современного этапа развития экономики – 
создание международного экономического пространства. Глобальная 
конкуренция способствует кластеризации экономики. На глобальном уровне 
лидируют те национальные экономики, в составе которых имеются 
конкурентоспособные кластеры. 
Построение кластера связано с необходимостью объединить в рамках 
одной особой зоны производственные бизнес-проекты в конкретной 
технологической области, фундаментальные разработки и современные системы 
проектирования новых продуктов, а также подготовку производства этих 
продуктов. 
Кластерные инициативы являются средством для развития национальной 
экономики, вывода ее на мировой рынок, а также выхода ее на лидирующие 
позиции в условиях глобальной конкуренции. Для этого необходимы гибкая 
система и быстрое реагирование на ее изменения в условиях меняющегося 
спроса и сильной конкуренции на мировом рынке. В итоге лишь инновации 
могут послужить рациональной основой для развития кластерных инициатив. 
Создание сетевой учебной корпорации (кластера) будет способствовать: 
внедрению инновационных форм обучения (с использованием 
специализированных и прикладных программных приложений), направленных 
на практическую деятельность; моделированию новой образовательной среды и 
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организационной инфраструктуры учебного процесса; формированию у 
студентов навыков креативно-аналитического и синтетического мышления. 
Для создания кластера необходимо наличие определенных условий. Одно 
из них – достигнутый уровень благосостояния региона, в котором 
функционирует кластер. Место кластера в мировой экономике определяет 
уровень благосостояния территорий его базирования, который проявляется в 
количестве людей, имеющих возможность заниматься наукой. Уровень 
благосостояния находится в прямой взаимосвязи с количеством и уровнем 
развития инфраструктур, которые ответственны как за создание, так и за 
привлечение человеческих ресурсов требуемой квалификации. Также 
необходимым является сотрудничество с научным сообществом, государством, 
конкурентами, поставщиками или посредниками. 
В Республике Беларусь имеется достаточно развитая инновационная 
инфраструктура, представленная технопарками, инновационными центрами, 
центрами трансфера технологий, бизнес-инкубатарами, научными центрами и 
лабораториями при ведущих вузах страны. Эти элементы имеют форму 
производственно-технического направления и способствуют росту доли 
наукоемкой продукции в ВВП. Если же говорить о рынке инноваций, ноу-хау, 
изобретений, патентов, то следует признать, что в нашей стране он не развит. В 
основном создаваемые инновации – это инновации среднего уровня новизны, 
являющиеся усовершенствованием и модернизацией уже имеющихся. Также 
существует проблема неразвитости инновационной деятельности из-за 
отсутствия дополнительных источников финансирования и нехватки кадров. 
Поэтому необходимо не только сохранять наш научный потенциал, но и 
развивать его в дальнейшем, используя при этом гибкие формы взаимодействия 
науки и производства. Необходимо, чтобы технологии, полученные в результате 
действия инновационной инфраструктуры, ложились в основу создания 
предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции потребительского 
назначения, а также активизировали инновационные процессы по широкому 
спектру технологичных направлений во всех регионах страны. 
Для поддержания конкурентоспособности предприятий необходимо, чтобы 
существовала научно-производственная инфраструктура – система организаций, 
главными функциями которых являются обеспечение непрерывного научного 
процесса, инновационной деятельности, воспроизводство научных кадров, 
имеющих востребованный рыночный ресурс и стимулы. 
Таким образом, кластер становится той организационной формой в 
отношениях между рынком, наукой и производством, которая наиболее 
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